














　　摘　要　本研究运用社会网络分析法，先对我国 新 闻 传 播 学１５
本核心期刊学科内互引网络进行分析，探究新闻传播学科内部的知识
交流结构与动 向，分 析 发 现 新 闻 传 播 学 科 内 部 期 刊 之 间 互 引 较 为 普










传播学诞生于美国，受到诸多学科的影响。传播学的奠基人中，拉 斯 韦 尔
















哪些学科影响 了 传 播 学，可 以 从 传 播 学 期 刊 论 文 的 引 文 中 反 映 出 来。反
之，传播学影响了哪 些 学 科，也 可 以 从 其 他 学 科 期 刊 论 文 的 引 文 中 体 现 出 来。
科学网 络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）包 括 科 学 引 文 索 引（Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｉｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ，简 称
ＳＣＩ）和社会科学引文索引（Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｉｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ，简称ＳＳＣＩ）。Ｂａｒｎｅｔｔ























































或新闻传播学研究 机 构 被 引 用 的 情 况 为 对 象 进 行 分 析，比 如 肖 燕 雄 和 彭 凌 燕
（２０１０）以 新 闻 传 播 学 界 具 有 较 大 影 响 力 的４８位 学 者 为 样 本，对 他 们１９８９—





















科分类，其中所包含 的 期 刊 体 现 了 我 国 新 闻 传 播 学 研 究 的 现 状、轮 廓 与 特 征。
核心期刊体现了本学科领 域 的 高 水 平 研 究 成 果，故 本 文 以 中 国 知 网 列 出 的１５



























































































































国际新闻界 ７１２　２８７　２９４　２０１　３４２　１８６　 ９５　 ７７　 ３４　 １３　 １７　 １９　 ９５　 ２９　 ７６
新闻与
传播研究
１８１　２４１　 ８２　 １１０　 ８０　 ６３　 ２９　 ３０　 １７　 ８　 １１　 ８　 ３２　 １７　 １５
新闻记者 １３１　 ８９　 ３１８　 ６３　 １０４　 ６３　 ６０　 ２６　 １５　 １７　 １７　 １６　 ６３　 ９６　 ４１
新闻大学 １９１　１４５　１５０　２２１　１８７　 ８９　 ５６　 ７１　 ３５　 ９　 １９　 １７　 ５３　 ４２　 ２８












































































当代传播 １９２　１０８　１９９　 ９２　 １９９　２１１　 ９１　 ６３　 ３７　 ２６　 ３３　 ３８　 ７１　 ５４　 ６２
新闻与写作 ７８　 ３７　 ７５　 ３３　 ７９　 ４０　 １７１　 ２８　 １８　 １８　 １９　 １５　 ２８　 ３１　 ３２
新闻界 ２４９　１３９　１７８　１１７　２２３　１１５　 ７９　 ２０６　 ７５　 ３１　 ３６　 ２９　 １０１　 ５４　 ３８
新闻爱好者 １２２　 ５０　 １６６　 ７０　 １６２　１１６　１１７　１１２　６９７　 ５４　 ５３　 ６１　 ２１２　１１７　 ８９
电视研究 ３３　 １２　 ２３　 １４　 １２１　 ２４　 ２８　 １３　 ２０　 １２４　 ３６　 ６７　 ４０　 ２２　 ２５
传媒 ３７　 １３　 ２３　 １７　 ４０　 ３７　 ２５　 ４７　 ２２　 １１　 ５５　 １７　 ４６　 １４　 ２０
中国广播
电视学刊
３３　 １５　 ４７　 １３　 １０９　 ３１　 ３４　 １２　 ２６　 ７０　 ３０　 ２１２　 ４９　 ３９　 ３２
青年记者 ２５０　１１２　３６２　１０８　３７４　１７９　２７５　２０１　２３５　 ８６　 １３３　１０２　６７５　２４４　１９４
中国记者 ２２　 １０　 ６２　 １０　 ２７　 ８　 ２８　 ８　 １２　 ９　 １２　 ５　 ３９　 １０８　 ４８














国际新闻界 ３３．７０９　 ３６．７８４　 ５６．５６６
新闻与传播研究 １３．０４４　 ２３．１０９　 ２６．０７７
新闻记者 １５．２９８　 ３８．１５９　 ４３．６５９
新闻大学 ２０．８５６　 １９．５３８　 ２６．１１８
现代传播 ２７．５２１　 ４２．８３８　 ５６．０４７
当代传播 ２４．１６　 ２１．６７７　 ３０．３９５
新闻与写作 １０．１４１　 ２１．７５３　 ２３．７８６
新闻界 ２７．９６　 １６．９０２　 ３４．２１１
新闻爱好者 ２８．６６７　 １４．２０９　 ３８．８３２
电视研究 ９．１２９　 ９．６８３　 １１．６２６
传媒 ７．０４７　 １２．０８９　 １２．５６２
中国广播电视学刊 １０．３１３　 １０．５０４　 １３．３８
青年记者 ５４．５２６　 ２１．４０９　 ６３．２０８
中国记者 ５．７３　 １７．４１８　 １８．０４３

















期刊名称 总被引频次 篇均被引 总引用频次 篇均引用
国际新闻界 ２６３８　 ０．９４８　 ２４７７　 ０．８９０









期刊名称 总被引频次 篇均被引 总引用频次 篇均引用
新闻记者 ２３１６　 ０．７０７　 １１１９　 ０．３４２
新闻大学 １２４４　 １．０１１　 １３１３　 １．０６７
现代传播 ２８３８　 ０．５４７　 ２０３６　 ０．３９２
当代传播 １３４６　 ０．５２２　 １４７６　 ０．５７３
新闻与写作 １３１０　 ０．２４６　 ７０２　 ０．１３２
新闻界 １０９１　 ０．２９１　 １６７０　 ０．４４６
新闻爱好者 １４４１　 ０．１４８　 ２１９８　 ０．２２６
电视研究 ６３１　 ０．１４８　 ６０２　 ０．１４１
传媒 ６８８　 ０．１１０　 ４２４　 ０．０６８
中国广播电视学刊 ７６２　 ０．１２１　 ７５２　 ０．１２０
青年记者 １７９６　 ０．０６９　 ３５３０　 ０．１３６
中国记者 １０２０　 ０．１２２　 ４０８　 ０．０４９













































鼓励作者引用本 期 刊 发 表 过 的 文 章，从 而 提 升 了 期 刊 的 自 引 率。还 有 一 种 可
能，国际期刊中存在许多研究方向明确具体、非综合性的优秀期刊，例如《计算












































操作性和影 响 力 的 学 科 体 系 是《中 华 人 民 共 和 国 学 科 分 类 与 代 码 国 家 标 准》


































馆”相 对 应 的 分 类 则 为“信 息 学 与 图 书 馆 学”（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆ Ｌｉｂｒａｒｙ
Ｓｃｉｅｎｃｅ），与信息学联系紧密。尽管在《国家标准学科分类》中，妇女问题研究从
属于应用 社 会 学 的 一 级 学 科，科 学 网 络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）中 的“女 性 研 究”
（Ｗｏｍｅｎ＇ｓ　Ｓｔｕｄｉｅｓ）在 中 国 引 文 数 据 库 的 学 科 分 类 中 没 有 得 到 体 现。“女 性 研
究”涉及跨学科领域中诸如女性与健康、女性心理、女性政治、性别研究和女性
主义等议题，同时体现出科学网络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数据库对于跨学科领域的
观照。在心理学相关学科层面，Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）的 研 究 表 明 国 外 传 播 学 对













闻传播学的研究中 来，使 得 在 我 国 新 闻 传 播 学 科 与 文 史 哲 学 科 的 联 系 更 为 紧
密。通过对新闻传播学期刊引用其他学科的矩阵数据进行计算，可以得到各期
刊的中介中心度，如表６所示。从表６可以看出，在新闻传播学期刊引用学科

















































期刊名称 总引用频次 篇均引用频次 期刊发文量
新闻大学 ３１６４　 ２．５７２　 １２３０
新闻与传播研究 ２８６０　 ２．５４７　 １１２３
国际新闻界 ４８９８　 １．７６０　 ２７８３
当代传播 ３４１７　 １．３２６　 ２５７７
现代传播 ６３９６　 １．２３３　 ５１８９
新闻界 ４３９１　 １．１７２　 ３７４５
新闻爱好者 ６５０５　 ０．６７０　 ９７０６
新闻记者 ２０２８　 ０．６１９　 ３２７６
新闻战线 ４６２２　 ０．４９７　 ９２９９
青年记者 ７５５２　 ０．２９０　 ２５９９９
电视研究 ９７４　 ０．２２８　 ４２６５
新闻与写作 １０１８　 ０．１９１　 ５３１９
中国广播电视学刊 １３１３　 ０．２０９　 ６２９２
传媒 ８３２　 ０．１３３　 ６２６９





































































　　注：圆形节点表示以中国知网二级分类为划分 依 据 的 学 科，方 形 节 点 表 示 新 闻 传 播 学 核 心 期 刊；节
点大小与中介度大小有关，中介中心度越高节点越大；线段粗细表示引用频次，次数 越 多 线 段 越 粗，频 次
小于或等于１０的引用未被纳入计算。
从图３中可以看 出，除 了 与 新 闻 传 播 学 期 刊 普 遍 存 在 引 用 关 系 的 学 科 之
外，现代传播还受到了例如“中国共产党”“中国政治与国际政治”“政党及群众







期刊名称 总被引频次 篇均被引频次 期刊发文量
新闻与传播研究 １１３５　 １．０１１　 １１２３
国际新闻界 １８４１　 ０．６６２　 ２７８３
新闻大学 ７８３　 ０．６３７　 １２３０
现代传播 ３０６９　 ０．５９１　 ５１８９









期刊名称 总被引频次 篇均被引频次 期刊发文量
新闻记者 １２２９　 ０．３７５　 ３２７６
新闻界 １３７３　 ０．３６７　 ３７４５
新闻与写作 ８０１　 ０．１５１　 ５３１９
传媒 ７８６　 ０．１２５　 ６２６９
电视研究 ５２６　 ０．１２３　 ４２６５
新闻爱好者 ９８０　 ０．１０１　 ９７０６
中国广播电视学刊 ５５１　 ０．０８８　 ６２９２
中国记者 ５２４　 ０．０６３　 ８３５２
青年记者 １２９５　 ０．０５０　 ２５９９９
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